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れているところである。しかし、そのような子
どもも、家庭ではぐくまれる子どもも、育つ喜
びを享受すべき同じ子どもたちである。そして、
施設保育士は、そのような喜びを子どもたちと
共に享受したいがために、「子どもと生活を共
にし、子どもを育てること」を引き受けるので
あろう。
3名の保育士から聞き取った内容は極めて豊
かな内容を持ち、そのすべてを考察で扱いきれ
なかった。保育士が創生していくそこでの「生
活世界」の内容がどのようなものであるのかに
ついては、聴き取り内容の記述から読み取って
いただくしかない。
拙稿を閉じるに当たり、ご協力いただいた 3
名の保育士に心からの謝意と敬意を表したい。
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